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 (1) 他开始读书。(彼は本を読み始める) 
 (2) 彼は本を読み始める。 
 (3) 我开始吃饭。(私はご飯を食べ始める) 




























































 (5) 降り始めた細い雨が 銀色の緞帳 下ろすように 幕を閉じた そ
れが私の初恋。(｢てもでもの涙｣秋元康作詞) 


































































































 (13) ??她开始写着稿子。(｢彼女は原稿を書きはじめている｣の意) 
 (14) そんなに辛くて苦しいものなら、初めからやらなければよさそうな
ものだが、また、一、二年も経つと、書きはじめているかもしれな
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